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postergaciones 
Siguen ia no interrumpida serie de 
vejaciones que sin causa que io justifi-
que se le viene imponiendo a la noble 
ciudad antequerana, en cuantas peticio-
nes hace al Poder centra!. 
No parece sino que hay aílá en las 
altas esteras de! Poder, un mago pro-
digioso que emp!e?« su influencia, en 
hacer abortar cuanías ansias de mejora 
siente la ciudad, o que una maidición 
gitana ha caído sobreesté pueblo hidal-
' go y bueno, que no recibe más que 
negaciones y desprecios, cuando !a ra-
zón y !a justicia !e asisten en todas sus 
peticiones. 
Un caso peregrino de nuestra legis-
lación, obliga a! Inspector Jefe de pri-
mera enseñanza de la provincia a clau-
surar las escuelas de Villanueva de Cau-
che que provisionalmente venían fun-
cionando en el casco de la población, 
ya que el artículo 2.° del Rea! decreto 
de 27 de Mayo de 1921, prohibía que 
los maestros ejerzan ni habiten en loca-
lidades distintas a aquellas para donde 
fueran nombrados. 
Publicada la resolución de clausura, 
por Real orden de 3 de Agosto de 1921, 
se le concede al Ayuntamiento el plazo 
de tres, para trasladar esas escuelas a 
Villanueva de Cauche, adviríiéndole 
que en caso negativo, se procederá a 
formalizar el expediente de supresión 
de escuelas; pero ante la imposibilidad 
material de encontrar local en Cauche 
en tan corto espacio, y los perjuicios 
que se irrogaban a la enseñanza local 
con la clausura de esas dos escuelas que 
venían funcionando en el casco de la 
Población donde el Ayuntamiento faci-
ita loca! y casa a ¡os maestros, la Junta 
local solicita del Ministerio, se convierta 
en mixta la escuela de niños de Cauche, 
facilitando así el problema de local y 
casa sin perjuicio para la enseñanza de 
jqut?! anejo, que la escuela de niñas se 
traslade al anejo Bobadilla, (estación), y 
Que entre tanto funcionen en el casco 
•las citadas escuelas. 
Más de medio año tardó ia adminis-
tración en resolver este «renciilo caso, y 
a! fin, po-- Real orden de 27 de Marzo 
último, se resuelve que la escuela de 
niñas se traslade a Bobadilla (estación), 
se convierta la unitaria de niños en 
mixta, y se niega el que sigan funcio-
nando esas escuelas en el casco, entre-
tanto se habilitan locales en Bobadilla 
y en Cauche. 
El Ayuntamiento dt Aníequera, que 
se encuentra con el difícil problema de 
; habilitar esos nuevos locales, que vé no 
es cuestión de poco tiempo el poder 
conseguirlo, y que se encuentra con 
que está pagando locales y casas en 
Antequera, para unos maestros a quie-
nes se les obliga a pasear forzosamente 
con detrimento de la enseñanza y de 
los intereses municipales, insiste cerca 
de ia Dirección general de primera en-
señanza para que autorice el funciona-
miento provisional de esas escuelas en 
e! casco. de la población siquiera sea 
durante el curso 1922-23; y ia Direc-
ción general, devuelve el expediente 
con decreto marginal, diciendo, se aten-
ga el Ayuntamiento a la Real orden de 
27 de Marzo último. 
Es decir, que seguirán esos maestros 
cobrando sus haberes mensualmente 
del Estado, seguirá el Ayuntamiento 
pagando locales y casas para esos maes-
tros y éstos forzosamente, obligados 
por resoluciones superiores, seguirán 
paseándose por la ciudad, mientras cen-
tenares de niños solicitan inútilmente 
ingresar en las escuelas nacionales del 
casco y no pueden tener entrada por 
falta de local y de maestros. 
Y todo ello porque la Administración 
central no puede resolver contra reso-
luciones ya firmes; porque aquí donde 
para todo hay una callejuela, un porti-
llo por donde dar gusto a todos, hacien-
do que hoy sea blanco lo que ayer fué 
negro, en tratándose de cosas de Ante-
quera, hay que sujetarse extrictamente 
a lo legislado, aun tratándose de casos 
como éste, en que lo dispuesto, perju-
dica tanto a la enseñanza local, sin be-
neficiar absolutamente a nada ni a nadie. 
Entendemos, que es hora ya de que 
nuestro diputado estudie detenidamente 
la cuestión y la plantee en el Ministerio 
con ¡a actividad y energía quej e! caso 
requiere, y cese ya ese bochornoso es-
pectáculo de que dos funcionarios pú-
blicos estén condenados a huelga forzo-
za, mientras la infancia reclama sus 
meritísimos servicios. 
El decoro de Antequera y los sacra-
tísimos intereses de la enseñanza, así lo 
reclaman. Ya es hora de que Aníequera 
no siga siendo la eterna postergada; no 
es asunto de tanta importancia el que se 
pide para que no pueda dársele satisfac-
ción y seria e! colmo, que llegara 1.° de 
Septiembre, y continuara ese anómalo 
estado de cosas. 
ZEDA. 
U E B L E S 
T o m á s Match 
V A L E N C I A 
epresentante: k Navarro M m 
ñ propósito de un acuerdo 
Hemos esperado varias semanas por 
} si alguna voz más autorizada que la 
I nuestra hacía ai Exorno, Ayuntamiento 
las observaciones pettinentes a la 
impremeditación de dedicar la calle de 
la Encarnación a nuestro ¡lustre paisa-
no, el finado Vicario D. Rafael Bellido, 
(q. g- h.) 
Pero antes de que más tiempo pase, 
y se ejecute el acuerdo creemos deber 
nuestro dirigirnos respetuosamente al 
cabildo municipal para que, volviendo 
sobre lo mismo, designe otra vía para 
perpetuar la memoria del esclarecido 
varón que por tantos años rigiera el 
Vicariato antequerano y la parroquia de 
San Sebastián. 
Es singular que, dado el celo de nues-
tra ciudad y su catolicismo probado, 
no se, haya tenido en cuenta que al 
designar esa calle para el objeto preci-
tado había de borrarse la advocación 
del sagrado misterio de la Encarnación, 
uno de los dogmas más privativos del 
catolicismo, y nadie haya sabido opo-
ner esta consideración al acuerdo mu-
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LOS NIÑOS D E PECHO EN VERANO 
Se a,oeroa,n loe calores, q.\xe son los 
ememigos ele los nifios. - Oriadiós oon 
0? 
y no temáis la diarrea, ni la$ molestias de la dentidón, por mucho calor que haga, pues con el GLAXO los 
niños se crían o ayudan a criar muy fueries y alegres todo el año. 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar el pecho toman 
un vaso de OLAXO. -Las embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman GLAXO. 
El GLAXO, que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El GLAXO es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digestión. 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
{roportadorss m M m para Espaüa, ( M a r . Porttigaí y M m m S É a s t i á í i lau ler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
tra «ra 
era 
tiielpal, consideración que. por otra 
parte, es generaimente tenida presente 
en todas las poblaciones, que respetan 
las primitivas denominaciones en ias 
calles que llevan nombres de índole 
religiosa, y aún en la nuestra fué obser-
vada cuando pensóse dar a - l l de la 
Santísima Trinidad el nombre de Calvo 
Plaza, que fior ese motivo pasó a ser la 
aníigua de la Laguna. 
, Mo es momemo oportuno para que 
hagamos exposición expresa de nuestro 
critetio en lo que se reíiere a! cambio 
de denominación de las vías públicas, 
pues pudiera interpretarse erróneamen-
te, relacionándolo con ios acuerdos re-
cieníes, cuando, es lo cierto que opinión 
nuesUa es antigua, y aún expresada en 
alguna ocasión públicamente. 
Aunque sea mucho el escepticismo 
que leítie en ios tiempos presentes, 
creemos que nueíira consideración ha-
bíá ce ser recogida por los señores 
ediles que terciaron el acuerdo; recaiga 
el rnismo nuevamente sobre otra caite, 
que bien pudiera ser la del Rey, (ya que 
e\ actual monarca tiene dedicado e! pa-
seo), o bien cualquiera de las de Made-
rucios, Caraberos, Aguardenteros, o esa 
media calle de la del General Ríos, que 
apuntó el señor Vergara Usátegui, y 
quedarán satisfechos ios sentimientos 
religiosos que predominan en la casi 
totalidad de los «utequeranos. sin que 
por ello padezca la mayor honra del 
í-abio sacerdote que queremos con jus-
ticia enaltecer. 
MUNIO. 
CAfIBÓM D£ PIEDRA 
grueso, para hornillas económicas. 
PSHCIO DBU QUIfiTAU 
e n a l m a c é n © . S O 
& d o m i c i l i o 
Almacén de Carbones calle del Rey 
esouina a la de Calavera 
Guitarra andaluza 
i 
Ya de ser mujer presumes 
ya íe lian vestido de largo 
¡ya sabes fingir caricias 
y preparar desengaños! 
li 
Dices1 que me vas queriendo 
y que a! ñn me querrás mucho, 
¡cariños a plazo fijo 
son cariños de que dudoí 
m 
Sin motivo me hallo triste 
y es que ei corazón me avisa 
que el engaño está cercano 
y la traición se avecina. 
Antes hallaba en tus ojos 
ternuras que ya no encuentro, 
¡bueno he sido para tí 
y no me quieres tan bueno! 
Mi querer echa raíces 
fuertes como una palmera, 
mientras que el tuyo, serrana, 
no profundiza la tierra. 
VI 
- Corazón que tienes penas, 
¿quien esas penas causó? 
—Una rosita en capullo, 
que de espinas me llenó. 
VII 
Tu querer me vá matando 
que por las noches no duermo 
y de día no descanso. 
VIII 
Este ramo de violetas, 
para tu adorno cogí 
y lo regué con el llanto 
que derramaba por tí, 
I X 
No te dés prisa, serrana, 
por venirme a visitar, 
que si es larga la entrevista 
más pronto te aburrirás. 
Narciso DÍA Z DE ESCODAR 
Una imagen del Santísimo 
Cristo de Limpias 
En breve tiempo se recibirá en esta 
ciudad una imagen del Santísimo Cris-
to de Limpias, que ha sido encargada a 
una acredita casa española, con el fin 
de propagar el cuito y fomentar la pie-
dad de los fieles hacía tan venerado y 
milagroso crucificado. 
La imagen que representa al divino 
Redentor en el supremo momento de 
exhalar el úitimo suspiro en el madero 
de ia cruz, será instalada en la iglesia 
de Madre de Dios, en donde podrá ser 
objeto de pública veneración. 
La referida hn;<gen será del tamaño 
natura!, verdadera obra de arte y repro-
ducción exacta de la que en Limpias 
está siendo el asombro y admiración 
del mundo entero, por ios estupendos 
prodigios que en ella y por su media-
ción se están continuamente verifi-
cando. 
El iniciador de esta obra, al propagar 
su noticia, acude a los devotos de! 
Santo Cristo y a todos los fieles en 
general, confiando en que todos, cada 
cual en la medida de sus fuerzas, ayu-
darán con sus limosnas a sufragar ios 
gastos dé la imagen y de su instalación. 
Los donativos pueden depositarse en 
un cepillo colocado al efecto en la 
iglesia de Madre de Dios, o ser entre-
gados al Padre Capellán de dicha igle-
sia, quien oportunamente dará cuenta, 
desde las columnas de este periódico 
de la llegada de la imagen y de ios 
cultos que con motivo de su bendición 
hayan de celebrarse. 
- 3 i m t : n ^ : - . 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
D e 1 2 ¿a 2 
Infante Don Fernando, I09 
UL SOL D L AÍMTLOUklíA •MU 
La estatua a 
gomero Robledo 
Encatgad« el exceíeníe escultor an-
tequerano, señor Pairaa de presentar 
un boceto de la estatua ai ilustre polí-
tico. D. Francisco Romero Robledo, 
hemos tenido ocasión de ver en ei 
despacho de! señor üarcia Berdoy, ei 
trabajo presentado por Paco Palma, que 
honra a su autor, y es objeto de gene-
rales alabanzas. 
En dicho boceto, que presenta ai 
eminéftte poHíico en figura simbólica 
de tribuno romano la más elegante y 
visual, se Se caracteriza perfectamente 
y a juzgar por las opiniones oídas se 
aceptará dicho boceto, por la (unta que 
entiende en la construcción de la esta-
tua. 
¡Quiera Dios que ésta sea uua reali-
dad, y que Antequeia pueda elevar esa 
ofrtjfda de gratitud, a la memoria de un 
coetáneo, d« un político, de un servidor 
leal de la patria grande, de un enamo-
rado de su ciudad y constaiue javore-
cedor de sus paisanos, de un hombre 
honrado, noble y bueno que para ios 
antequeranos tuvo abiertas las puertas 
de su corazón v de su rasa! 
Pida usíeil en ios inejores EstaiJiecioiíeRtcs 
c o r r í 
Ha regresado de Sevilla donde fué 
para ultimar los detalles de ia corrida 
de feria, que ha de organizar ei Círculo 
Mercantil, ei presidente del mismo, don 
Antonio Casco García. 
Dicho señor ha contratado seis her-
mosos toros de la celebrada ganadería 
de Villalón, que estoquearán los dies-
tros Martín Vázquez y Álcalareño. 
La corrida promete dar juego, pues 
el ganadero tiene deseos de quedar en 
esta plaza a gran altura y en cuanto a 
¡os espadas habrá un pujüaío para ver 
quien de los dos se lleva las simpatías 
del público. 
Y como la corrida es organizada por 
una entidad como el Círculo Mercantil, 
sin otros propósitos que el de ayudar a 
la celebración de los festejos de Agosto 
en bien de las clases mercantiles e in-
dustriales y si algún beneficio se obtu-
viera, repercutirla en provecho de la 
casa social, no es dudoso que toda An-
tequera y en especial ios comerciantes 
e industiiales, han de cooperar a que 
sea un éxito la corrida; ayudando con 
su esfuerzo y sus pesetas, a ese puñado 
de hombres que sin otro estimulo que 
el bien de Antequera trabajan en la or-
ganización de ese número de los feste-
jos, el más importante de todos. 
j En las próximas oposiciones al Cuerpa | 
V de Vigilancia, será destinada la quinta \ 
^ parie de las plazas al elemento femenino. \ 
'• Así lo asegura el director general de j 
l-Seguridad. Podemos estar seguros de i 
y que tendremos policías femeninas. ¡Habrá 
i que ver a las señoritas vigilantes <ca- \ 
\ cheando* alas * morenos*...! 
El señor Míllán de Priego ha prohibi-
do que, en lo sucesivo, recorran los 
toreros las calles sobre los hombros de 
los aficionados enardecidos e imbéciles. 
Muy bien hecho. Los espadas que 
l tengan una buena tarde, que retornen 
al domicilio caballeros en automóviles 
o en cochea de punto. Porque los ani-
males de dos patas hacen falta para las 
norias y tal. 
A los diputados y senadores les han 
aumentado ia gratificación. De quinien-
tas pesetas que gznaban, han ascendido 
'•a mil. Asi da gusto. Dentro de poco 
piden la Inamovilldad y el derecho a 
escalar puestos de diputsdo de primera, 
senador de segunda... 
Decididamente, los que votan candi- \ 
daturas políticas son tontos.. De no ser I 
tontos, son otra cosa peor. Son... 
Üh escritor y conocido teólogo dice ¡ 
en un periódico importante de Madrid, < 
que los sacerdotes debieran contraer 
I matrimonio. 
l a idea me parece de perlas. Con ello 
evitaríamos ver tanta sobrina de cura. 
¡ as cárceles de España están llenas de 
presos gubernativos. £s decir, hombres 
arrancados de sus hogares y llevados a 
presidio por una sospecha de las autori-
dades, o por uno acusación anónima, 
vegetan en la cárcel sin saber por qué ni 
cuando va a llegar la hora de la ansiada 
y merecedora libertad. 
Par medio de la Pi ensa piden prolec-
ción al pueblo... 
¿Alpueblo? ¡Já, Ja! No está en casa... 
Ha Ido a los toros. 
El antequerano anónimo que me ha 
enviado una tarjeta postal, sin las señas 
de mi domicilio, per cierto, ha hecho mal 
en no declarar su nombre. Porgue, 
vamos, eso de felicitarme por la se-
guidilla que publiqué en los «Comen-
tarios* del día 16 de fallo, y decirme 
que se va a hacer popular hasta en el 
Ayunfamiento de fíntequera, y después 
firmar con un garabato inintelegiblc, 
acusa cobardía... ¿ Y hay que ser valien-
te, señor garabato! 
Han elevado de nuevo las tarifas de 
Correos. Ahora costará el franqueo de 
las cartas sencillas veinticinco céntimos, 
y cinco al final de ruta, treinta. 
España es el único país que se distin-
gue por el número de seres que no saben 
leer ni escribir. El analfabeto impera. 
¿Y cónio no? Crisis pedagógica, crisis 
moral, crisis en los de arriba, en los de 
abajo... Abandono, negligencia, mala vo-
luntad, barbarle y un mendrugo ¿Qué 
más queremos? 
Ya hace un año que un puñado de 
valientes, defensores del honor español, 
se encuentra cautivo y vilipendiado bajo 
el dominio salvaje de los rifeños. ¿Cabe 
mayor baldón para este pueblo que tanto 
blasona de... ¿de qué? 
¡Pobres prisioneros! 
De la plana de anuncios de un perió-
dico madrileño: 
foven treinta años, distinguido, buena 
presencia, carácter excelente y simpático, 
desea contraer matrimonio con hembra 
de cualquier edad, que posea un capital 
no menor de treinta mil duros» 
El cabaliento éste debe tener la ver-
güenza en el planeta Marte. ¡Qué duda 
cabe! Si no fuera por lo de los treinta mil 
duros, yo le ofrecería una horca bastante 
joven. Al fin y al cabo, es hembra. 
S. RODRÍGUEZ-RAMOS 
Madrid, fulio 1922. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
TELÉFONO número 116 
como ua l i r i o , parece el sombrero 
de paja m á s tostado y sucio, dss« 
pués de limpiarlo cor. el STR03I1T. 
Ge vsnia «n la librería «El Siglo XX:?. 
Las nuevas tarifas 
de Correos 
• He aquí la nueva tarifa de franqueo 
de correspondencia, según se establece 
en el proyecto de ley de reforma tribu-
tana, votado en el Senado: 
Garlas para el interior de las pobla-
ciones, 15 céntimos porcada 20 gramos. 
Tarjetas postales, 15 -céntimos las 
sencillas y 30 céntimos las dobles, con 
respuesta pagada. 
Cartas entre las poblaciones del reino 
y entre la Península y nuestras pose-
siones del Norte de Africa, 25 céntimos 
por cada 25 gramos o fracción; ídem 
para la zona de influencia en Marruecos 
y Tánger, 20 céntimos por cada 30 gra-
mos o fracción, y para Fernando Poo, 
Elobey, Annobon y a las posesiones 
del río Muni, 30 céntimos por cada 20 
gramos. 
Los periódicos circularán con timbre 
adherido a sus fajas, con un franqueo 
de un céntimo por cada 140 gramos o 
un concierto de franqueo, como actual-
mente. Los periódicos remitidos por 
particulares irán franqueados con cinco 
céntimos, aunque su peso no llegue a 
700 gramos; ios libros e inpresos, con 
dos céntimos por cada 80 gramos, y «l 
timbre de certificzdo para envío de l i -
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bros será de cinco céntimos, sin indem-
nización en caso de extravio. 
Las tarjetay de visrta, tengan & no el 
carácter de carias, llevarán un timbre 
de 15 céntimos, lo mismo para el inte-
rior de las poblaciones que las del rei-
no y Marruecos. 
Papeles de negocios, cinco céntimos 
por cada 50 gramos, con un porte mí-
nimo de diez céntimos; muestras y me-
dicamentos, cinco céntimos para cada 
20 gramos, y para las posesiones de 
Guinea, 20 céntimos por cada 20 gra-
mos. Para estas posesiones, periódicos, 
un céntimo por cada 70 gramos; impre-
sos en generr)!, cinco céniimos por cada 
50 gramos. 
Paquetes postales entre !a Península 
y Baieareti, Canariai; y Tánger, pagarán; 
ser/icio intennsular, hasta tres kilos, 
0,75 péselas; hasta 4 küos una peseta, 
y hüsía 5 kilos, J.25 peseras. Entre la 
Pemnsula y las Isla» o Tánget. hasta 3 
kilos, 1,50'pesetas; 1.75 cuatro kilos, y 
2 péselas las 5 kilogranios de peso. 
DE ACTUALIDAD 
S O B R E L f t C O R R I D A 
Vivimos en un pueblo especial, eu el 
que si poco se labora en cuaiquier or-
den, cuando algo bueno se pretende 
hacer, hay que censurarlo, caiga ei que 
caiga y sea el que sea, ¡no sé si esto, 
ocurrirá tguaimente en iodos Sos pue-
blos! 
Preguntar, a muchos de esos intelec-
tuaíes-critícos que tanto abundan, sobre 
o! caso presente--por ser de actualidad, 
-de la corrida de toros de Agosto, y 
apreciaréis lo que dejo espresado. A 
ninguno, les parecerá bien la combina-
ción: la ganadería mala; los toreros, 
peores; los precios de entrada, excesi-
vos; los que danzan en sus trabajos de 
organización, vanidosos unos, ineptos 
oíros, y no faltando quien llegue a sos-
pechar, que se mueven a impulsos de 
egoísmos más o menos nobles, por 
resortes ajenos. 
No me extraña, que esto suceda; sa-
bemos quienes son y hasta donde lle-
gan, ¡ni siquiera poseen la virtud de 
callar en ciertas cuestiones, en las que 
debieran permanecer mudos! 
Hasta se ha comentado públicamente, 
que para ayudara la empresa, se soli-
cite dinero, jílevan razón! {Después del 
desastre sufrido el pasado año, (no me 
reñero al de Annual) no debe sacrifi-
carse más s determinados elementos!, 
jst atienden a ésto, es disculpable que 
protesten! 
...Dejémonos de más reflexiones, y 
pensemos un poco más elevado, porque 
de seguir ocupándonos de ellos, es con-
cederles una importancia de que care-
cen. 
Desde el instante, en que fracasados 
otros intentos, a la }unta del Círculo 
Mercantil, se le requiriera para la orga-
nización de festejos, indudablemente, 
ta! requerimiento, no podría obedecer, 
sino a la visión exacta y clarísima, de 
que verían en aquel organismo, elemen-
Nada tan hermoso 
como las eecenaa 
intimas del ho^ar. 
Pasan, sin embar-
jfo, y apenas si 
queda «i recuerdo 
borroso de lo que 
fueron. ¡Dichoso 
quien en años ve-
nideros pueda 
evocar ia felicidad del pasado con Jindas 
fotografías KODAK! 
Ví. puede hacerla coa sólo adquirir un 
Kodak Autográfico. 
Hay Brownies 




para los mayores, desde Ptas. 59» 
Pare detalles y demostraciones: 
Momo Cantos Sánchez 
Estepa, 41 : Esquina a S. Agostía 
tos de fuerza y garantía para hacerlos; 
imaginar, como ha habido quien torpe-
mente suponga, que con ello, se llevaba 
ai Círculo Mercantil a un fracaso, es 
peregrino e inocentemente pueril; sería 
tanto, como confundir ia buena fé de 
cuantos ai mismo pertenecen, con una 
supuesta candidez, que no existe. 
Por esto, tan pronto como el presi-
dente del mencionado Círculo, D. An-
tonio Casco, conoció la / petición, mos-
tróse decidido entusiasta de la idea, de-
fendiéndola bajo muchos puntos de 
vista, contra los pesimistas y agoreros 
que nunca faltan, y alentando, hasta 
conseguir llevar adelante tan noble em-
peño: bien merecen aplausos, actitudes 
tan desinteresadas, y como antequera-
nos debemos secundarles para el mejor 
éxito de la empresa, sin hacer caso, de 
los que por sistema se dedican, siendo 
tan peregrinos, a restar voluntades a to-
da obra de mejoramiento local. 
Mi felicitación a los señores que com-
ponen la tal Directiva, y en particular a 
su presidente, señor Casco, quienes con 
alteza de miras en la cuestión, desechan-
do toda suerte de prejuicios y ante el 
vergonzoso espectáculo de que trans-
curriese la principal feria de Agosto, 
sin corrida alguna, se han lanzado en 
unión de desinteresados amigos a orga-
nizaría, exponiendo indudablemente con 
ello sus pesetas y confeccionando un 
cartel, que dentro de su más posible 
garantía y ejecución, no ha de disgus-
tar, sino a esos eternos comentadores. 
que sin apreciar las circunstancias y los 
momentos, como deben ser, hablan y 
dicen muchas tonterías. 
Me inspira confianza la actuación de 
los organizadores de la fiesta taurina; 
que por !a opinión sana, se vé con sim-
patía, la labor que desarrollan y sobre 
todo, que trabajar así, es corresponder 
a la importancia de la ciudad; viene a 
demostrarlo, que, apesar de la justifica-
da disposición de ánimo, en que se ha-
llan los elementos comerciales e indus-
triales de la localidad, van encontrando, 
eficaz, seguro y espontáneo apoyo, no 
sólo de colaboraciones personales valio-
sísimas, sino económico. 
De desear es, que el resultado, sea 
lo más lisonjero posible, pues de str 
así, veo en perspectiva, no sólo un 
triunfo evidt nte para los organizadores, 
sino una borrachera seguía, que apos-
tada tengo. 
U socio üai Círcoio iQercantii. 
üf l GUERRA DEIi MORO 
ü o s begionarios. l íos Regulares. 
Colecoiór? de diez tarjetas pos-
tales con escenas originales. 
Precio de la colecaión; ÜJSiñ pta„ 
DB V E N T A E N «EL SKiLO XX» 
E l "ñntequera F. C. 
El domingo pasado se reunieron to-
dos ios socios en junta general, para 
elegir la nueva directiva,, pues el objeto 
de la anterior fué solamente fundar y 
organizar la sociedad, que lleva el nom-
bre de «Antequera F. C.• 
La nueva junta directiva la integran 
los señores siguientes: 
Presidente honorario: el alcaide-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento; pre-
sidente efectivo: Manuez López Pereaj 
vice-presidente: Pedro Rojas Alvarez; 
secretario: Paco Casiilla; tesorero: Car-
los Moreno de Luna* vice-tesorero: José 
Rosales Berdoy; vocal 1.°: José Bláz-
quez; vocal 2.°: Paco Rosales y voc^l 3.°; 
Manolo Ruiz. 
En la última sesión de ¡a junta orga-
nizadora se acordó fijar la fecha del § 
de Agosto para efectuar el partido-, co-
rriendo con «Archidona C. D.» Espe-
rando serán acogidos con las mismas 
atenciones y entusiasmo los jóvenes de 
Archidona, correspondiendo así a las 
atenciones que prodigaron a nuestros 
paisanos en la ciudad vecina. 
Hasta ahora, apesar de ser jóvenes 
los señores que componen la directiva 
de nuestra sociedad, ésta va progresan-
do, esperando siga por este camino no 
solamente por el ardor que se toman 
por los asuntos que se les encomiendan, 
sino por el entusiasmo con que ha sido 
acogida nuestra idea por todos, siendo 
ya numerosos los socios protectores 
que moral y materialmente ayudan al 
progreso de nuestra sociedad, esperan-
do sea este número aumentado en lo 
más posible. 
EL SOL DE A M LQUhiíA — Página i.» 
L O S NIÑOS P E PECHO EN VERANO 
etoerosin los oaloree, C^-ULO son los 
en emigos de los niflos. - Orietcilos oon 
es? 
II 'es 
y no temáis !a diarrea, ni las molestias de la dentición, por mucho caior que haga, pues con «I GLAXO los 
niños se crían o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el año. 
Las madres que crían conservan su leche y a veces !a aumentan, si media hora antes de dar el pecho toman 
un vaso de GLAXO - Las embarazadas'tendrán más leche si unos meses antes deí parto toman GLAXO. 
El GLAXO, que es la mejor leche de vaca apropiada a! estómago humano, no tiene harinas n? drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El GLAXO es maravilloso para aimienío de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como ta leche natura! en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digestión. 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 












Por pequeño que sea un pueblo siem-
pre existe una vieja tradición, una ermi-
ta o iglesia erigida por la piedad del 
pueblo para conmemorar algún hecho 
notable, o una Hermandad instituida 
para socorrerse o ayudarse en ios bene-
ficios de la cooperación. Cuando estas 
cosas no existen surge otra idea; y cuan-
do no, los hechos que afectan a la pa-
tria en determinados días del año; como 
la fiesta de Santiago de eterno recuerdo, 
que en los cereoros de todos está la 
batalla ganada a ios moros por los 
cristianos, cuando se apareció delante 
montado en un caballo blanco y con 
bandera del mismo color; con tres o 
con cuatro mil cristianos, derrotaron un 
ejército de más de diez mil moros. 
Fiestas semejantes celebradas con la 
oportunidad de una conmemoración 
histórica producen en el alma la im- 1 
presión más profunda que cabe én las 
más bellas narraciones. Aunque en otro 
orden de ideas, tuvo objeto semejante, 
solemnizar al Sagrado Corazón de Jesús 
y a Fray Diego de Cádiz, honrando la 
rsemoria de Santiago Apóstol con la 
animación que caracteriza al celoso cura 
ecónomo de estas barriadas, don Juan 
Romero, y el entusiasmo con que ha 
sido llevada a cabo por el presidente de 
la Hermandad, D. Manuel Bosque. 
Dió principió la fiesta a las seis de la 
tarde, amenizando dicho acto una ban-
da de música de Málaga, con la pieza 
titulada El Bullicioso; acto seguido las 
carreras de cintas en bicicletas, con los 
zarpazos y sustos consiguientes sin lle-
gar a ocurrir ninguna cosa grave. A 
continuación las carreras de caballos, 
regalándonos el oído dicha banda, con 
la bonita pieza El Gato Mantés, sin nom-
brar otras de reconocido mérito: En 
s^ta sección, un joven llamado Eduardo 
García, fué menos afortunado; a tiempo 
Que frenando el caballo cuando iba a 
galope tendido, ambos calieron hechos 
u.n lio, resultando herido el caballo, y el 
gtnete con una pierna casi destrezada. 
Sobre las ocho, salió la procesión; or-
denándose en la calle y en perfecto 
orden, recorrió la estación sin que nin-
gún malvado metiera la pata, como 
vulgarmente se dice, y es, que el ojo 
previsor del señor Gil, cabo de la guar 
dia civil de este puesto, iba siempre 
¿ii cif til 
SERAFIN PRADOS 
Bobadiiia, julio 1922. 
ido elmii lósate 
en ios pueblos, en ios barrios, 
en e! centro... 
No hay casa que venda los te-
jidos tan baratos como la 
GASA ROft 
Por su forma de comprar en 
' las fábricas 
mm ¡ u n 
mu nu mmm 
Liquidamos todos los artículos 
DE VERANO 
pues antes que nos queden 
preferimos darlos por la mitad. 




Romance de Lobos; comedia bar* 
bara, por D. Ramón del Vahe 5. -
Cotte de amor; florilegio de hones-
tas y nobles damas, por D. Ra-
món del Valle luclán 5.— 
La novia deí teniente; novela pre-
miada por ía Academia france-
sa, por M. de! Carap-franc 5.— 
Entre montañas; (¡a novela de un 
maesíro rural), por 0. Antonio 
}. Onieva 5.—-
Br. mmiñ mmm 
lix-inierno de ios hospitales de Madrid 
(por oposlciósi), y Médico íorens»; (por 
oposición). 
ESPECIALISTA 
en gnfgrmsáaáea de ia pial y venerea-sífiiis. 
W O S X 
Sor tientes eléctricas en todas sus formas. 
DIATERMIA 
para ei tratamiento de !a Bienorragia; sus 
| complicaciones y las enfermedades propias 
de la mujer, por crónicas que sean. 
Calle Roncero Robledo, 2 í 
Oes 12 a 38 y cJe T a» & 
IMPORTANTE 
Ha llegado a esta población D. Fer-
dinand G. Mugue! (hijo) Ingeniero relo-
jero-mecánico francés, que posee gran-
' des conocimientos técnicos y prácticos 
adquiridos en el extranjero/ Compone 
toda clase de relojes, registrado;as na-
cionales, calculadoras, máquinas de 
coser y hacer media, gramófonos y 
todo lo qu« sea relacionado con la 
mecánica. Gran especialidad en com-
posturas de repeticiones de bolsillo y 
de máquinas de escribir. Admite abo-
nos para máquinas de escribir por la 
suma de 25 pesetas anuales comprome-
tiéndose a su limpieza y reparación sin 
rotura trimestralmente. 
Queda a las órdenes de Vde*. en ei 
Paradur y Fonda de los Caballeros, 
cuesta de Zapateros, l . (Establecido en 
Teba (Málaga), 
Página 6.» E L SOL DE A N l É Q L r K A 
que to5o lo puc5d 
y arriba irían en aeroplano los 
acaparadores sin conciencia, 
para subir a las nubes los pre-
cios de las subsistencias. 
¡Pero se equivocan! 
LA FIN D E L MUNDO 
les corta ei anhelado viaje, y 
cañoneándolos, tienen que ate-
rrizar forzosamente. 
Azúcar caña en polvo, 1.80 kilo 
Azúcar P. cernida a 1.90 
• Azúcar P. SAN JOSÉ a 1.90 
Azúcar P. O. SAN ISIDRO a 2 pías. 
Cafés crudos de 5, 6 y 6.50 ptas. 
Cafés tostados de 6.50, 7, 8 y 9 ptas. 
Arroz n.,J 0, a 0.70 kilo 
Arroz n.0 í, a 0.80 
Arroz n.9 2. a 0.90 
Arroz n.ü 4, á pésela 
Arroz hotnba, a 1.20 
Habichuelas de! pais. a peseta 
Idem francesas, a 0.80 
Garbanzos para agua a peseta 
ídem para secos, a 1,50 
Harina corriente, a 0.70 
Harina 1.a a O SO kilo 
Harina Santander, a 0.90 
Harina cebada tostada, a 2 pías. 
Harina de avena, a peseta paquete 
Harina de arroz, a 0.80 
Harina lacteada Nestlé, a 2.40 lata 
Malzena, paquete libra 0.80 
Flan y Postre ideal, a 1 pía. paquete 
Atún con tomate, lata chica 0.50 
Atún en aceite, lata */. kilo 0.80 
Atún en latones de 5 kilos, 19.50 
Saimón al natural, a 2.75 
Alcachofas a! natural, a 1.10 
Coñac tres coronas, 6.50 
Coñac tres cepas, 7 pías, botella 
Leche La Lechera a 1.55 lata 
Almendras dulces, 6 ptas. kilo 
Chocolates h ig iénicos de los 
Padres Benedictinos 
l ib ra de 400 gramos a 2.50 
(lo mejor que se conoce) 
De venta en La Fin del Mundo 
Chocolate Colonial de 1.25 paquete 
Idem San Antonio, 1.50 
Idem de la Luna, 1.25 
ídem Alhambra de 1.25 y 1.75 
Idem coco y almendra, a 1.50 
The negro chino, 1.25 los cien gramos. 
The Liptón, paquete de 100 grmos 1.75 
Alpiste limpio 1.a a 0.70 kilo 
Trigo, a 0.60 
Sal molida, a 0.15 
Sal sosa pura, a 0.60 
Pimienta 1 .* a 6 pesetas 
Cominos, a 1.80 
Matsiauga, a 2 pesetas 
j Ajonjolí, a 2 pesetas 
Alhucema frasca, a 1,20 
i Clavos de comer, a 9 pesetas 
The verde o negro, a 8 pesetas 
Canela Ceylan, a 10 pesetas 
Almidón Remy, docena 0.85 
(caja de veinticinco docena?, 20 ptas.) 
Betún O, a 10 pesetas gruesa 
Idem docena, 0.90 
Crema eclipse, 0.15 caja 
ídem, docena cajas 1.50 
Idem, a 17.50 gruesa 
Papel confitero, 3.50 resma 
Idem mantequero. 7.50 
Papel estracilla shico, a 1.25 
Idem ídem grande, a 1.70 
Papel de fumar Paraguas, 4 ptas. caja 
Idem ídem Automóvil, a 4 pesetas 
Idem ídem Bicicleta, a 4 pesetas 
ídem ídem Mapa Málaga, a 4 pesetas 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50 
^dem Marro o La Sevillana, a 3 25 
(comprando diez cajas se regala una 
bonila navaja de Albacete) 
Pastillas café y leche, a 5 pesetas kilo 
Bacalao Irlanda, a 2.50 kilo 
Salchichón de Vich, a 14 ptas. 
Insecticida Dinamita, 0.25 caja 
M1£L BLANCA PÜRñ 2.50 kilo 
Ú 5 i C ñ 
| Para afinaciones, y reparaciones de 
| pianos: Enrique t é p e z Sánchez. 
| VERDADERA GANGA 
| Se vende GRAMÓFONO y 10} discos 
i surtidos, cuyo valor aproximado es de 
I MIL pesetas: se vende en 650 pesetas. 
j Razón: Laguna, núm. 12, (Estanco 
EN BUENOS AIRES 
Jauja no es una ie^eoda 
Carne de balde para el consumo 
Si hay algún país del Mundo que sin 
gran cantidad de aeroplanos y con. po-
cos aunque muy trientorios aviadores 
haya hecho los más inauditos progresos 
en materia de. aviación, ese país es sin 
duda la República Argentina. 
La carne, el pan, la leche, la manteca, 
las patatas, hasta los humildes garban-
zos, todo lo comible y bebible, en un 
afán de estímulos temibles para la hu-
manidad doliente, como el más ligero 
de los gases, se han elevado a tan in-
creíbles alturas, que para muchos ya 
han salido fuera de la acción visual y 
telescópica. 
Y todo esto ocurre decir, casi con 
irritante impulsión, ante la noticia tele-
gráfica que participa que cerca, muy 
cerquita, nada menos que en la provin-
cia de Córdoba, se ha comprobado la 
realidad de la leyenda, esto es, se ha 
descubierto una población, que es ni 
más ni menos que la Jauja ubérrima, 
cuya historia deleitaba en lás épocas de 
tranquilas candideces... 
Y juzque el lector si es o no verdad 
lo que decimos, por el siguiente des-
pacho: 
«En Vilianueva, importante pobla-
ción, debido a la crisis ganadem, algu-
nos estcincieros han resuelto despren-
derse paulatinamente de sus haciendas. 
Para ese efecto entregan a cada habi-
tante pobre del distrito una cabeza de 
ganado con la única condición de que 
devuelvan el cuero. 
La información agrega que otros ha-
cendados han resuelto entregar el ga-
nado gratuitamente a los que deseen 
hacerse cargo del mismo libre de toda 
clase de condiciones.» 
Y después habrá todavía quien diga 
que Jauja no existe. 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Juan García Siles, Juan Alba Durán, 
Antonio Aguilera Bennúdez, Antonia 
González Rincón, Francisco Jiménez 
Mingorance, Juan Frías Atnaya, José 
Ramos Reguero, Antonia Soíis Rincón, 
María de! Carmen Caballero Bravo, Jo-
sefa Fuentes Méíida, Francisco Pinto 
Rosas, Salvador Madrigal Espinosa, 
María Palomo Anebola, Antonio Bur-
gos Ballesta, José Carrasco López, Emi-
lio Prados Maravé. Elisa Navarro Jimé-
nez, Ana Soto Palomo, 
Varones, II.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Gregorio Mon no Ramírez, 7 mene5>; 
Manuel Báez Veg^s, 5 años; Salud Ba-
rrios Z-mibrana, 42 años; Camien Ro-
mero Fuentes, 29 años; Francisco Gil 
Cobos, 56 años; Josefa Soto Veiasco, 
30 años; Isabel Reina Molina, 11 meses; 
José Espárraga Berrocal, 11 meses; Ro-
sario Veredas Romero, 60 años; Fran-
cisco Pérez García, 55 años. 
Vaiones, 5.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 18 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia a favor de la vitalidad 08 
Los que se casan 
José Maravé Rodríguez, con Consue-
lo Daza Guerrero; Francisco Lara Gon-
zález, con Rosaiio González García; 
Manuel Campos Sánchez-Garrido, con 
Dolores González Ruiz, Miguel Rojas 
Hoyos, con Francisca Moreno Cobos; 
Juan Nuevo Ortiz, con Dolores Rivera 
Luque; Jerónimo Podadera Vegas, con 
Teresa Romero Trujiilo; Antonio Terro-
nes Pedraza, con Dolores Suárez Gó-
mez; Antonio Escalera Gómez, con Isa-
bel Diez de los Ríos Domínguez. 
H E M O S 
recibido tinta especial para los 
tampones de numeradores 
y fechadores j 
Tintas para sellos cauchout y metal 
Idem para stilografíca: Waterman 
Idem para escribir: 
Ville de París -:- Sama 
y Sesorhelos 
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¿ D o n d e 
¿ D o n d e 
¿ D o n d e 
compra usted los Archivadores, Biblorapt, Factu-
reros, Libros rayados, Cuadernos, Libretas, Car-
nets, Agendas y demás clases de libros? 
compra usted las Tintas, las Plumas, los Objetos de 
Escritorio y demás para su oficina, 
compra usted los Ganchos, Sujeta-papeles, Escribanías* 
Carpetas hule y con secante. Gomas de pegar y de borrar? 
compra usted los Estuches de papel y sobres ultima no-
vedad; asi como los demás papeles que necesita? 
¿ D o n d e compra usted los lápices, lapiceros automáticos, lápices tinta, plumas 
estilográficas, ídem pluma y lápiz; también lapicero y pluma para bolsillo en clase 
económica y de fantasía para regalos; porta-plumas baratos, finos y eleganks? 
¿Donde compra usted la multitud de objetos de esta naturaleza, que iodo co-
merciante o mercantilista necesita para llevar su contabilidad con precisión? 
¿Donde?.»» {Pues... donde encarta!... 
¡Oh! ¡No! Usted no es hombre práctico. Usted no mira por sus 
intereses. Usted donde debe comprar es en EL SIGLO XX - ESTEPA, 58 . 
Todo se vende barato; casi sin utilidad, y hay de todo lo que pida 
concerniente a este ramo. 
Su vida ha sidu una constante lucha 
i en su tabricación de bayetas, desarro-
i liando labor intensísiraa y productiva, 
: que repercutió en beneficio para Ante* 
! quera, 
i Fué concejal de este Ayuntamiento. 
¡ Era un buen amigo y un gran pro-
i tector de los que pertenecen a su fa-
milia. 
I Descanse en paz, y a su señora viu-
j da, hermísnos y demás parientes, íe 
i enviamos nuestro sentido pésame. 
Palabras pronunciadas 
por Mr. üeucjer 
«Hace muchos años que me dedico 
a conocer las bellezas del mun io. He 
disfrutado en todas mis excursiones. 
Pero nunca he pasado un trayecío de 
ocho horas caminando con tanta agili-
dad. Y es porque mi cuerpo no se ha 
fatigado, por haberme puesío los tiran-
tes de caucho elástico marca CADENA, 
flexibles y cómodos, que serán desde 
ahora mis favoritos para toda clase de 
sport. Desde que los llevo me parecen 
más estupendos los panoramas, siento 
una indescriptible felicidad en todo mi 
ser, disfruto el doble, aumenta mi salud, 
respiro mejor, voy más ligero, soy más 
ágil... y a esíe paso, nunca me vecé 
achacado por los años, porque siempre 
me sentiré rejuvenecido por ios Tiran-
íes de Caucho elástico marca CADENA. 
De venta en CASA BEÍKDUN 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINA V GRUJÍA 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de TTJadrid ^  París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos mensiruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
PaüeciinientüS crónicos de! pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Traíamieníos de todos ioá estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de gtandes resultados. 
GENERAR RÍOS, 21 
¡ El mejor Jabón: 
Casa Berdúní 
; H O T í C I ñ 5 : 
VIAJEROS 
Procedente de, Gibraltar se encuentra 
en ésta, y en una finca propiedad de 
los señores Vergara Usátegui, Mr. Bu-
hagiar-Stagnetto, director del Crédito 
D' Aígérie et de Tunisie. 
A su paso por nuestra población, !e 
saludamos y deseárnosle, asi como a su 
distinguida familia, la más grata estan-
cia;. 
BANQUETE 
Aun no está fijada la fecha en la que 
los socios del Circulo Mercantil feste-
jarán con un banquete ios grandes me-
recimientos de! que es paisano y amigo 
nuestro D. juan Maqued,v Aguiíar, 
Las hermosas pinturas que desinte-
resadamente viene haclentk) en d ftaión 
bajo de dicho Circulo, han dé sismar 
extraordinariamente la atención, pu-
diéndose decir, que en lan difícil arte, el 
Sr. Maqueda ha sabido colocarse a la 
altura de los más afamados pintores, 
debiéndoselo todo a su misma firmeza 
de voluntad y ai intenso trabajo reali-
zado en sus años de ausencia en Amé-
rica. 
De verdad nos felicitamos de su triun-
fo, que ha de ser merecidisimo y elo-
giado por todos. 
ALTO CARGO 
Nuestro distinguido paisano D. Javier 
Bores Romero, ha cesado en ei Gobier-
no civil de SantandíT, por su nombra-
miento para e! alto cargo de Inspector 
general de Enseñanza. 
En su nuevo puesto le deseamos los 
mayores aciertos. 
LETRAS DE LUTO 
Eí desgraciado accidente sufrido por 
don Francisco Pérez García, victima 
dei atropello por su propio automóvil, 
ha derivado en fatal desenlace, produ-
ciéndole la muerte, a causa de compli-
caciones inesperadas. 
EN CAPUCHINOS 
En el día 2 de! próximo Agosto, jubi-
leo de ia Porciüncui», celebrará ía 
V. O. T. sus ejercicios correspondientes 
a dicho mes. A las ocho menos cuarto 
misa solemne de Comunión general y 
a las seis de ía tarde ios cultos vesper-
tinos con sermón por eí A l R. P. Di-
rector, cerrándose el jubileo con las 
preces acostumbradas, (aunque se pue-
de continuar ganando indulgencias har-
ta las doce de ¡a noche del mismo día), 
y con la procesión de San Francisco, 
por el triunfo. 
HALLAZGO 
En la carretera llamada de Lucena, ha 
sido hallada una manivela de automóvil. 
Quien acredite ser su dueño, pueda 
pasarse por esta Redacción. 
TEATRO CIRCO 
Está vertíaderartiente aírayeníe y 
emocionante la interesante película tBa-
rrabás», que proyecta la pauta lia de es-
te agradable coliseo. 
También nos aseguran que la que se 
proyectará a! {erminar «Barrabás^, que 
lleva por título «Minerva, o la ciudad 
perdida», es de gran atracción y hará 
que todas las noches se vea concurri-
dísimo este Cine-Gaumouí. 
Próxima mente aparecerán nuevas es-
trellas de varietés. 
ERRATA 
Después de impreso e* articulo titu-
lado «Sobre la corrida», hemos notado 
una errata importante que subsanamos: 
«siendo tan pequeños», debe decir, y no 
<siendo tan peregrinos*, como aparece 
impreso en letra bastardilla, en e! sép-
timo párrsfo, penúltima linea. 
BODA 
Hoy a las tres de la tarde y en el 
domicilio de la novia, se celebrará el 
desposorio de la señorita Carmen Bur-
gos, con el joven amigo nuestro, don 
Antonio Miranda Roldán. Actuarán de 
padrinos los hermanos del novio, don 
Francisco Romero García y señora, y 
como testigos, D. José García Carrera, 
don Joaquín Vázquez Vííchez y D. Do-
mingo Villarejo. 
La feliz pareja marchará a las cuatro 
para Granada y otras capitales. 
Les deseamos felicidades sin cuento. 
AL JUZGADO 
Por promover escándalo en estado 
de embriaguez, y habérsele ocupado 
una faca-de grandes dimensiones, ha 
- Página 
bido denunciado al Juzgado. Antonio 
González Gómez. 
jusé Ruiz Rubio (a) Moro, ha sido 
denunciado por maltratar de palabra y 
promover escándalo, contra Miguel 
Perdigón Gómez. 
NUEVO S E R V I C I O 
Por el industrial, señor Ontiveros 
Gemas, ha sido instalado en los jardi-
nes deí kiosco, un buen servicio de 
café y bebidas de todas clases, de las 
más exquisitas. 
Es de esperar que durante las horas 
de tarde y noche, se vea concurrido 
dicho lugar, pues invita a ello la deli-
ciosa temperatura que en él se percibe, j 
LAS BRAVAS I 
Teresa Muñoz del Pozo, ha sido de-
nunciada por Josefa Carrillo Reina, por- j 
que la Teresa le dijo a ia Josefa pala- j 
bras altisonantes y tal,y amenazar como j 
para pegarle. | 
Socoíro Osuna Ramos, también ha 1 
denunciado a Purificación Carrillo Real, 
por haberle maltratado con monosila- 1 
bos, trisilabos... y etcétera. 
¡Cámara; no están los bollos para 
hbrnol 
UN FRESCO 
Enrique Reino Molina, para desalo-
jar ia cabeza de los vapores dei alcohol j 
y poderse dar cuenta de lo bien que se • 
está en el saloncíto de ia Jefatura, pro- j 
movió un fuerte escándalo en calle del i 
Infante. 
¡Pero hombre, con el calor que hace; 
MULTAS 
Por ia Alcaldía, ha sido impuesta una j 
a Remedios Vegas Navarro, por expen- \ 
der un cuarto kilo de carne con falta j 
de peso. 
• 
Otra, a Francisco Sánchez Lebrón, i 
por hacer to mismo con medio kilo de | 
carne. 
A Enrique López Berdún. por expen-
der un cuarto kilo de pescado fallo de 
peso. 
A Juan Ruiz Mercado, por las mismas 
causas que el anterior. 
Señores: qué bien tienen aprendida 
algunas personas la operación de suma 
yúgue:^y<¿. quinientos llevo cincuenta... 
y se equivocan y se llevan lo menos 
doscientos... «ramos. 
|© JOf con las imitaciones. 
H E M O S 
recibido t inta especia! para ios 
lampones de numeradores 
y fechadores 
Tintas para sellos cauchout y metal 
Idem para stilografica: Waterman 
Idem para escribir: 
ViUe de París -:- Sama 
y Sesorhelos 
Ttp- <£L SIGLO XX. -Anteqoera. 
Legílimo STROBIN para limpiar 
los sombreros de paja, jipijapa y 
efectos de mimbre. 
Insecticida O O P s l EIvJO para acabar con las chinches, hormigas, cu-
carachas y toda clase de bichos tan molestos como asquerosos. 
Mata moscas D A I S Y j¡ no tiene rival II Las mata ins tan táneamente . 
Coje moscas S U O O de cinta enrrollada ¡Las atrae y quedan cogidas! 
Rollos de pape! higiénico 3 Á f S J I C O : es el mejor. 
Comprad todo esto en El Siglo XX, donde se garantiza la legitimidad. 
La procesión de Muéstra 
Señora del Carmen 
Cuando el esiíusiasmo va unido a la 
actividad y ia voluntad es muy grande, 
ésta es la poderosa palanca que todo 
lo puede,y allana las más serias dificul-
tades; ésta voíunfad y este entusiasmo 
son igtmtas en la personalidad de! her-
mano prior de ia Hermandad de Nues-
tra Señora del Carmen, D. José Espejo 
{imciiez, quien sin regatear sacrificios 
tía dado ia más alta nota de esplendor 
a la hermosa procesión que el domingo 
pasado n ' . v n i ó las calles de nuestra 
patrh rh iea . 
A \'\ hor-i inundada y entre los es-
t a m p i ü u a alegres de los cohetes y los 
sonoros acordes de la música.salió de ia 
hermosa iglesia dei Carmen la bendita 
imagen, cuyas andas eran llevadas por 
seminaristas y congregantes de San 
Luis Gouzaga. 
El adorno de ia Virgen era con el 
gusto que es peculiar en su camarera, 
la señorita Socorro Ramos, 
En la procesión figuraban represen-
taciones del Clero, KR. PP. Trinitarios 
y Capuchinos, semlnanstas y nutrido 
número de congregantes. 
También asistió ai acto nuestro Vica-
rio, D. José Moyano y en representa-
ción de ia autoridad el segundo jefe de 
policía, señor Morilla, 
Al ¡legar ia procesión a la iglesia de 
la Encarnación, se cantó solemne salve, 
continuando después el itinerario anun-
ciado. 
E! orden de la procesión fué comple-
to, debido al celo de los guardias mu-
nicipales que asistían al acto. 
Al llegar la bendita imagen a su igle-
sia, se desbordó el entusiasmo de la 
muchedumbre prorrumpiendo en atro-
nadores vítores, que se sucedieron du-
rante largo rato. 
Hay que hacer constar que fué nume-
roso el piqueíe de guardia civil de ca-
ballería e infantería que abrían paso y 
escoltaban la procesión. 
Terminado el acto, los invitados al 
mismo fueron obsequiados esplendida-
mente en el Sindicato Católicu Agrícola, 
por el señor Espejo, recibiendo dicho 
señor infinitas enhorabuenas, a las que 
unimos la nuestra entusiasta y sincera. 
Sección Religiosa 
i Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
igiesia de las Recoletas 
Día 31.—Don Ignacio de Rojas, por sus 
difuntos. 
Iglesia de la Victoria 
Día 1.—Doña Ana Fernández de Rodas, 
por sus difuntos; 
Día 2,—Doña Soledad Oozálvez, por su 
esposo don Juan Muñoz. 
Día 3.- Doña Josefa Cámara, de García^ 
por su hermana ia señorita Carmen 
Cámara. 
Iglesia de Santa Cat lina 
Días 4, 5 y 6.—La Real Comunidad de 
Dominicas, en sufragio de M. Rosa-
rio Gómez, don José Robledo y su 
señora doña Isabel Santolino, don 
Antonio López y su señora doña 
Dolores Rodríguez. 
LOS ZAPATOS 
DE MÁS DURACIÓN 
Y MÁS BARATOS 
los encontrará en la 
ZAPATERÍA 
"EL SIGLO,, 
Plaza de Abastos, 1 
Pida usted en ios niejores Estatilecimieníos 
lilis Aluarez Ouiniero 
Anís del soldado 
